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ABSTRAK 
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghapus cache pada proxy 
server. Metode tersebut digunakan untuk menghapus cache ketika ruang penyimpanan cache di 
proxy server penuh. Penelitian ini akan membandingkan 3 metode penghapusan cache: Least 
Recently Used (LRU), Least Frequently Used with Dynamic Aging (LFUDA), dan Greedy-Dual 
Size Frequency (GDSF) dengan studi kasus di jaringan lokal gedung BAA-BAPSI Universitas 
Sebelas Maret. Penelitian ini menggunakan 2 parameter, yaitu hit ratio, dan byte hit ratio yang 
kemudian didapatkan persentase penghematan traffic data. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa metode Least Frequently Used with Dynamic Aging (LFUDA) lebih unggul pada 
parameter hit ratio dengan 5,50% hit ratio. Sedangkan pada parameter byte hit ratio, metode 
Least Recently Used (LRU) memiliki persentase paling tinggi yaitu 44,53% byte hit ratio. 
Dengan demikian, metode yang memiliki persentase traffic data paling tinggi yaitu Least 
Recently Used (LRU). 
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